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PAJHA j],PAfMllEBMll
(6corpall)
o TIPABIIM IIMEHII1JKIIM II TIPIIJJ:EBCKIIM AHTOHIIMIIMA*
AYTOP Y OBOM pany ;rccj:JHHIHllC npase aHTOHHMC, aHaJTH3Hpa fhHXOBC CCMaHTH<JKC cazipxcajc,
a 3aTHM HaBO,llHpa3JlH<JHTC THnOBC npHJlCBCKHX H HMCHH<JKHX aHTOHHMa aa OCHOByjC3H<JKC rpahe 113
caapeuenor cpncxor (cpncxoxpaarcxor-) jC3HKa.
1. AHTOHHMH cy nexceve xojnva ce 06aBe3HO cynporcranrsajy rtpnvapne
cexrarrruaxe peanmauaje. I JJ:a 6HCMO MomH rOBopHTH 0 cynpornocra naajy 3Ha-
qelha, OHa Mopajy 6HTH ynopenasa, O.llHOCHO Mopa nocrojarn HeKO sajenan-nco
orrurre CBOjCTBO xoje o6e36eljyje ceMaHTHqKY pasaorexcy cyrrpoTCTaBJbCHHX nex-
cejra. To sajenmrsxo onurre CBOjCTBO je apxncexra H ona Mopa 6HTHjezmaxa xon
qrraHOBa aHTOHHMCKor rrapa. CBH ce OCTaJIH enevenra ceMaHTHtIKOr canpzcaja
npnaapnax ceMaHTHtIKHX peamraannja cynporcraarsajy, H TO no xpajn.ax rpa-
naua.
TIpHMep: MylllKapau, l.a. oco6a, .'bydCKO 6une fio.J1HO cyiipoiuno »cenu.
*eHa, 1. oco6a i7oJ1HO cyiipoiiina MYUlKapI1Y, /bydcKO 6une CUOC06HO sa pahau.e?
OBe nexceve HMajy HCTy apxacevy - oco6a, .'bydCKO tiuhe; OCTaJIe cexre xoje
qHHe caztpzcaj OCHOBHHX anasea,a cynporcraarsene cy. Ananmapajyhn cevaa-
THqKH canpscaj aHTOHHMHqHHX JIeKCeMa MO)l(eMO npartrrn zrsa ozmoca: O.llHOC
H3Mel)y apxaceva H O.llHOC H3Mel)y rrpeOCTaJIHX nenosa ceMaHTHtIKOr cazipacaja
npaaapnax snasea,a. OBO naje OCHOBy aa jemry on MoryhHx noztena aHTOHHMa.
2.1. Ilozrena aHTOHHMa C 063HpOM na apxncevy.
Apxacexa aHTOHHMCKor rrapa MO)l(e 6HTH rreKCHKaJIH30BaHa una HeJIeK-
CHKaJIH30BaHa. JIeKCHKaJIH30BaHY apxncevy tIHHH nojav KOjH je nanpehea (cy-
rrepopnanapan) qrraHOBHMa aHTOHHMCKor rrapa 'rj, KOjH HM je, JIHHrBHCTHtIKH pe-
tIeHO, xnneponmr. IIMeHHtIKH aHTOHHMH xrory HMaTH rreKCHKaJIH30BaHe apxnce-
Me (XHrrepOHHMe), a npuzieacxa He Mory.
* Osaj jc pall cj:JHHaHCHpaH H3 cpencrasa <DoHlla sa nayxy Pcny6J1HKC Cp6HjC xao nco
npojetcra Paseojuu iipouecu y caepesteuost CpUCKO.1I jesuky.
1 Hen. P. MapKOBHn: Q HCnpaBI1M aHTOHHMI1Ma Ha MaTcpHja.ly ByKOBHX nOC.'10BHua. Jv-
JlCIIOClO6CIICKU cPIUO.1O? L, Beorpaa, 1994, 209.
2 j],Ccj:JHHHUHjC cy npCY3CTC 113 Peuuusa cpucxoxpeoiacxoe KIhU.y.cC61l0,' u uapoonoe jesuxa
CpnCKC axanevnje naysa H yMCTHOCTH. Osaj pC<JHHK nCMO narse 03Ha<JaBaTH CKpanCHIlUOM PCAHY.
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TIpHMepH JIeKCHKaJIH30BaHHX apxnceva: 3a nexcevy oan MO)l(eMO peha
na HMa zrse rrpmrapne ceaaaraxxe peanasaunje: oan xao uepuoo 00 24 caiiia H
oan xao uepuoo 00 usnacxa 00 3a./lQCKa CYHlJa (no PCAHY). 06a OBa snasen,a
MOry 6HTH XHnepOHHMH onrosapajyhax aHTOHHMCKHX naposa:
.:oaH
Hoh
Jlexcesrava uyuocapau - :JICeHa xaneponav je ocotia, fbyOCKO tiuhe, a
JIeKCeMaMa ileiUo - 3UMa - 200UW1be 006a.
<
uyuocapau
fbyOCKO tiuhe
:JICeHa <
»etao
200UW1be 006a
3UMa
Ilojav KOjH rrpezrcrasrsa sajeznnoncy apxucevy He Mopa 6HTH JIeKCHKaJIH-
30BaH HaKO xnrore JIeKCeMe xoje HMajy aHTOHHMe H xoje cy y KOMnJIeMeHTapHOM
O.llHOCY C JhHMa nonpaayaesajy ofijenmsyjyh« nojav. CBaKa KOMnJIeMeHTapHOCT
rronpasyveaa aarsaparse xpyra KOjH ce MO)l(e HeKaKO Ha3BaTH.
TIpHMepH. Mup - paiu: osaj je KOMnJIeMeHTapHH aHTOHHMCKH nap o6je-
.llHJheH nojMoM KOjH HHje JIeKCHKaJIH30BaH; raj nojasr MO)l(eMO omrcarn xao ciua-
ne C opyocauuu cyxoiiuua unu 6e3 teux. Hciuuna - ,1a:JIC: OBeJIeKCeMe sarsapajy
xpyr xojn 6HCMO MomH onacara xao OHO uuuo 0020fJapa / He 0020fJapa ciueap-
nociiiu. Paoociu - »canociu: qJIaHOBH osor aHTOHHMCKor napa, xao H aHTOHHM-
cxor napa fby6afJ - upocn-a H CJI. KOMnJIeMeHTapHH cy y OKBHpy HeJIeKCHKaJIH-
30BaHHX rrojaosa KOjH cy oner nonpeheua rrojsry ocehanse. ,lJ,aKJIe, naje .llOBOJbHO
pehn .lla je apXHceMa JIeKCeMa paoocui - »canociu, fby6afJ - Mp:JICfba HT.ll. -
ocehatee jep OBH aHTOHHMCKH napoaa y OKBHpy nojxra ocehan.e sarsapajy MaJIe
nojvoaae c~ynoBe.
2.2. TIpH.lleBCKH aHTOHHMH He Mory HMaTH XHnepOHHMe. IInaK, MOrJIH 6H-
CMO Ha3HaqHTH nexe pa3JIHKe y OBOM CMHCJIy H3Meijy aHTOHHMa KOjH oaaasaaajy
cynpoTCTaBJbeHOCT xpajn.nx crenena jenner caojcrsa (T3B. CTeneHOBaHHX aHTO-
HHMa) H OHHX KojHMa ce xasyjy ztna KOMnJIeMeHTapHa csojcrsa (HeCTeneHOBaHHX
aHTOHHMa). CTeneHOBaHH aHTOHHMH HMajy neyrpanne qJIaHOBe napa KOjH cy MO-
THBHe peqH y H3BoijeJhY HMeHHua xoje MO)l(eMO npOrJIaCHTH KpHTepHjyMHMa y
cynporcraarsatsy qJIaHOBa onroaapajyhax aHTOHHMCKHX napoaa, Y aHTOHHMCKOM
rrapy M/lQO - ciuap HeYTPaJIHH qJIaH je ciuap (na 3aTO nHTaMO aa aexor KOJIHKO
je crap, a He KOJIHKO je MJIa.ll), y napy Oy60K - iinuiiuuc HeYTPaJIHH qJIaH je
Oy60K, a y napy iiuinatc - oetieo, HeYTPaJIHH qJIaH je oeiieo. 3a CBe OBaKBe an-
TOHHMCKe napose Ba)l(H MorynHocT HCKa3HBaJha oc06HHe xojy OHH snase HMe-
HHUOM H3Be.lleHOM ozt HeYTPaJIHOr snaaa napa. Taxo je oe6fbuHa oc06HHa (HC-
xasana HMeHHUOM) na KOjOj ce 6a3Hpa aHTOHHMCKH nap iiuuuuc - oetieo. Y ap-
XHceMH ce OBO perncrpyje, na sajenaa-nca apxacesra osor aHTOHHMCKor napa
rnaca: KOjU UMa KaKfJY oe6/bUHY. CJmqHO Ba)l(H H sa npyre napose aHTOHHMa
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OBe BpCTe: 6P3 - ciiop (KOjU uua «axey 6p3UHy), ayz - «patuax (KOjU UMa «axey
ayJICIlHy), ay60K - unutuax (KOjU uua xaxey ay6uHy) H np. .ll:aKJIe, tipsuna, ay-
JlCUHa, ay6uHa H CJI. HHCy JlHpeKTHH xHnepOHHMH nOMeHyTHM aHTOHHMCKHM na-
pOBHMa, arm ce apxnceve OBHX aHToHHMa, CBaKaKO ya HCKJbyqHBafbe, sanena-
pasaa,e rpasteste ozraoce na HCTe nojvosne BpenHoCTH.
Hecrerrerrosana aHTOHHMH uexrajy HeYTPaJIHe qJIaHOBe. 360r .rora y Be3H
C OBHM naposmra He MO)l(eMO rOBopHTH 0 HMeHfU.J;H KOjOM je 03HaqeH KpHTepH-
jyM aa ycnocraarsarse onpeheaor aHTOHHMCKor rrapa. TaKBH aHTOHHMH He saaxe
jeano CBOjCTBO Ben nBa (anp. iipae - Kpue, JlCue - upiiiae, UyH - iipasau,
;HOKap - eye). *MOKpOna 6H xrorna 6HTH xparepajysr sa ycnocraarsarse naaua
enatxcan - MOKap, a He H 3a MOKap - eye.
OCHM rrOMeHYTHX orrHCHHX npanesa y OBy rpyrry cnanajy JOIlI H OHH ona-
CHH npanesa KOjH cy H3BeneHH on HMeHHua HJIH je 6ap jenan on qJIaHOBa rrapa
H3BeneH on HMeHHue: cpehau - tuyocan, sopae - tioneciuau, tcao H rrpHneBH
apeveacxor ozmoca (qeCTO H3BeneHH on HMeHHua HJIH npanora): Aeiill-bu - 3W[-
cKu,jyiilap1-bu - eeuepnsu H npanesn npocropaor onaoca (rrpOCTH HJIH H3BeneHH
on npnnora): oeoauaeu - iuauouaeu, iipeu - UOCAea1-bU, Aeeu - oecuu.
3.1. Iloztena aHTOHHMa C 063HpOM na caztpacaj npanapmrx ceMaHTHqKHX
peanasaunja acsrsysyjyhn apxacevy H3 Tor canpxcaja
AKO qJIaHOBHMa aHTOHHMCKor rrapa H3Y3MeMo apxncevy H3 rrpmrapnnx
ceMaHTHqKHX pearrmaunja, rrpeocraje HM cynporcraarsen caapxcaj. Te cyrrpor-
CTaBJbeHOCTH MO)J(eMO nonsecra non ancrpaxraaje cyrrpoTCTaBJbeHOCTH, H rro
TOM xptrrepajyvy MO)l(eMO KJIaCmimKOBaTH pa3JIHqHTe rpyrre aHTOHHMCKHX na-
posa. Hesroryhe je oapeznrm KOHaqaH 6poj OBHX arrCTpaKTHHX <popMyJIa, HHTH
je Moryne rrpeUH3HO KJIaCH<pHKOBaTH aHTOHHMCKe napose nozt jenny onpeheny
<POpMyJIy. AKo 6H 6HJIO rrOTPe6HO 06pa30BaTH HajoIlIIITHjy <POpMyJIy non xojy
6HCMO MOrJIH rronsecrn cynporcraarsenocr CBHX aHTOHHMCKHX naposa, OHa 6H
(non yCJIOBOM zra ce BpJIO IlIHpOKO CXBaTH) maCHJIa: rr p H CY CT B 0 - 0 n-
Cy CT B 0 (aexor csojcrsa OnHOCHO crenena nexor csojcraa): ceetuaoctu - iua-
.Ma, tioeaiuciueo - cupouauaueo, neu - pyJICaH, cuiil - enaoan, JlCue - .upiiiae,
MOKap - eye, UyH - apasau, uaueiuan - enyu, OBa orrIlITa <popMyJIa Ba)J(H 3a
crenenoaane H aecreneaosaue aHTOHHMe.
Moryhe je o6pa30BaTH H Mafhe ormrre <popMyJIe a K T H B HOC T - He-
a K T H B HOC T: pain - MUP, »cue - upiuae, ouean. - UUiilOM; y p e fj e HOC T
- a e y p e h e no c r : pea - xaoc, iipae - Kpue; CarJIaCHOCT - He-
car JI a CHOC T: uciiiuna - AaJIC, upujaiuen, - ueupujatue», .lby6ae - .~[P­
»ctea; rr 0 3 H T H B H 0 - Her a T H B H 0 (rr p n j a r H 0 - Herr p n j aT-
H 0 ) : paoociii - »canociii, ootipo - 3AO, eeceo - iuyocan, cuiii - enaoau,
neii - pYJICaH; Be JIH K - M a JIH: eeAUK - ;HMU, ayz - «patuax, oetieo -
iiiana«, jax - cnati, eUCOK - HU3aK, ay60K - iinuiiia«, uieoca« - .flaK; C Y-
rr pOT CTaB Jb e HOC T B Pe M e H CK H X 0 n ceq a K a : oau - HOn, neiuo -
3UMa, jyiupo - eese; Cy rr pOT CTaB Jb e HOC T Y rr P0 CTOp Y : caciiiaua«
- paciiiana«, iipeu - uocneoieu, ;1e6U - oecnu.
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3.2. Han 0 M.e He: a) Haseneaa KpHTepHjyMH ce narse xrory 06pal)H-
BaTH. Moryhe HX je Ca:>KHMaTH HJIH narse pa36HjaTH. Oxarnenao je na ce nap
uciiiuua - .J1aJIC na jenan HaqHH nonsozra non car JI a CHOC T - H e car JI a -
CHOC T , a /by6ae - upocn.a na zrpyra HaqHH. 3aTO 6HCMO y OKBHpy OBe
¢opMyJIe MOrJIH ysecra ¢OpMyJIy n p H B JIa q e lb e - o n 6 Hj a lb e H non
rsy CBeCTH napOBe /by6ae - upocn.a, upujatuen. - neupujaiuen. HT.n:.
6) AHTOHHMCKH nap B e JIH K - M a JIH xao ¢opMyJIa cyrrporcrasrse-
HOCTH MHorHX aHTOHHMCKHX naposa OqHrJIe.n:HO noxasyje .n:a Mel)y aHTOHHMHMa
nocrojn xajepapxnja H na je onpasztano TParaTH aa KaTeropHjaJIHHM aHTOHHM-
CKHM napoaava H aanpehaaara HX OCTaJIHMa.
B) AHTOHHMCKe napose Moryhe je no.n:eJIHTH H no ceMaHTHqKHM nOJbHMa:
cuoJbaWl-bU U3ZJ1eO U diusuuxe ocotiune uoeesa; diusuwca ceojciiiea upeoueiua;
upupooue uojaee; euouuje HT.n:.
r) Y OKBHpy npocropnnx ozmoca raxohe je Moryhe npaTHTH BMIUe runosa:
rrpocropna cynpoTCTaBJbeHOCT 6e3 ycsrepenocra iceeep - jyz, neeu - oeCHU),
npocropna cynpoTCTaBJbeHOCT ca ycnepenourhy (OOo1a3aK - OOo1Q3aK, ysneiuan,e
- C/leilial-be)3.
4. 3aKJbyqaK npen nan-a nperpaaorsaa,a ceMaHTHqKOr cazrpzcaja aHTOHHMa
3Haqelbe csaxor xnana aHTOHHMCKor napa ocrsapyje ce y .n:Be paBHH. IIp-
BO, OHO ce ocrsapyje y 36Hpy apxncexre H npeOCTaJIOr canpzcaja OCHOBHor 3Ha-
-rersa, H TO TaKO lllTO npeOCTaJIH canpzcaj OCHOBHor snanen,a KBaJIH¢HKyje ap-
xucesry. 0BO ce O.n:HOCH H na CTeneHOBaHe H na HeCTeneHOBaHe aHTOHHMe.
CEMAHTl14Kl1 CAL1.P)KAJ 4J1AHOBA AHTOHI1MCKOr nAPA
I ceMaHTHqKH cazrpxaj OCH.
JIeKCeMa apxacesra aaaxea,a acxrsy-ryjyha
tapxncesrv
.llyraqaK I . BeJIHKy
KPaTaK
I KOJI1 HMa KaKBy .llY)KHHY I MaJIYI
srvuncanau
! JhY.llCKO 6Hne
MYlllKor nOJIa
JKeHa I )KeHCKOr nOJIa
3 0 OBOMe onunrpnuje mnue JI. A. HOBI1KOB: Anmouusius B P.VCCKO.H H3hlKe (ce.uanmuue-
cxuii WIQ.1U3 npOmUBl1o.1O:J1Ci/OCmU B .1eKCUKe), Mocxsa, 1973. 208-217. H U. Jlajonc anarnrmpa
pa3J1MlJHTe TMnOBe nexceva KojHMa ce acxasyje npocropna cynporcraarseaocr. OH paanaxyje Tpl1
arCTC OBaKBI1X onosauaja 11 He csrarpa MX aHTOHMMMMa. To cy: lWpeKUI10He teope - oo.ie, ouiun«
- ciuuhu], aHTMITOaaJlHe (ceeep - jye, oiicau - nepKa) 11 opTOrOHaJlHC (alUm( - cuuv. Ilopea OBor
TI1ITa JleKCl1lJKI1X OIT03MUI1ja U. Jlajonc HaBO,UM jow M aHTOHMMC, KOMWlcMcHTape 11 KOHBcp3I1Be.
Hen. J. Lyons, Semantics, vol. T. Cambridge University Press 1977. 281-287.
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):{pyro, aaasen,e csaxor snana aHTOHHMCKor napa ocrsapyje ce y 36Hpy
apxncesie H y norrryaocra nernpaaor npeOCTaJIOr canpscaja OCHOBHor anasen,a
ztpyror -rnaaa aHTOHHMCKor napa. Ilojav 0 jennoj xpajnocrn nexor csojcraa nOL(-
paayvesa nojav 0 npyroj xpajnocra Tor HCTor caojcrsa. JIeKceMa-qJIaH aHTO-
HHMCKor napa y 6JIHCKoj je Be3H ca CBOjHM aHTOHHMOM H nastepa joj je na, KaKO
xazce 11. rpHUKaT "npeL(yxHrpH 06pHyTy npencrasy."? ,Ua je caCTaBHH zteo 3Ha-
qefbCKOr canpxcaja jenner qJIaHa aHTOHHMCKor napa norrryno onpauan,e snasea,a
ztpyror xnaaa aHTOHHMCKor napa, norsphyjy JIeKCHKorpa<pCKe L(e<pHHHUHje an-
TOHHMa xoje cy qeCTO HeraTHBHe, na ce nnp. iliouao L(e<pHHHllle xao KOjU uuje
xnaoau H CJI.
CEMAHTMqKM CA)l,P)I{AJ qJlAHOBA AHTOHMMCKor nAPA II
ceMaHTHlJKH cazrpzcaj OCH. I
JIeKCeMa apxacesra saasea.a ncxrsyayjyha
apxacexrv
.uyralJaK
KOjHHMa KaKBy .uY)l(HHY O.uCYCTBO MaJIe nY)KHHe
KpaTaK O.uCYCTBO BeJIHKe LlY)I(HHe
MylliKapau
I Jby.uCKO 6Hhe
O.uCYCTBO )KeHCKOr nOJIa
»cena i O.uCYCTBO MYIllKor nOJIa
5.1. CTeneHoBaHH H HeCTeneHOBaHH aHTOHHMH
JeL(Ha OL( najsemhe nOMHfbaHHX nOL(eJIa aHTOHHMa y rnrreparypn je nOL(eJIa
na CTeneHOBaHe (rpaL(a6HJIHe) H HeCTeneHOBaHe (HerpaL(a6HJIHe) aHTOHHMe. JI.
A. HOBHKOB CJIeL(H L(e<pHHHUHjy CTeneHOBaHHX aHTOHHMa H. C. Tpyfieuxor. CTe-
nenosane on03HUHje cy TaKBe on03HUHje "qHjH ce qJIaHOBH xapaxrepaury pa-
3JIHqHTHM CTeneHOM HJIH rpanaunjov jennor HCTor caojcrsa.'? OHe ce sacnasajy
na JIOrHqKOM OL(HOCy KOHTpapHocTH. ITa)KfbY npoysasanaua H3a3HBajy 360r rora
IlITO ce yspmhyjy y aHTOHHMCKe nanne H TaKO oztcrynajy OL( yofiasajeaax y
jesaxy 6HHapHlfx OL(HOCa JIeKCeMa. Oc06HHa HCKa3aHa CTeneHOBaHHM aHTOHHMH-
Ma aajc anCOJIyTHa. OHa 3aBHCH OL( rrpezniera 0 KojeM je pes. Taxo cD. ITaJIMep
HaBOL(H rrpaaep MaJIOr CJIOHa KOjH je aeha OL( BeJIHKOr MHllIa. 6 CTeneHOBaHH
aHTOHHMIf HMajy MapKHpaHH H HeMapKHpaHH qJIaH napa, 0 qeMy je Ben 6HJIO
pe-m y TaqKH 2.2. osora pazta. Heyrpanna qJIaH napa Oy60K - iinuiua« je Oy60K,
napa eenux - )WQ.flU je eenu«, a oetieo - iuanax je oetieo. 360r rora (y uaurev
jesnxy) TIHTaMO KOJIHKO je neurro L(y60KO, BeJIHKO H L(e6eJIo, a He KOJIHKO je
nJIHTKO, MaJIO If TaHKO. ITpHMepH aa CTeneHOBaHe aHTOHHMe: unao - ciuap, epyh
- xnaoau, iiaueiuan - 2./lYU, ee./lUK - .'Wa//u, 2./laCaH - iliux, ootiap - ./lOut.
4 VI. fpHUKaT: 0 aHToHHMHjl1, 36op1lUK Maiuuue cpiicxe sa ¢lIJlO.lOZUjy U .1WIZ6UCiTiU/,:v
6p. IV-V HOBI1 Can, 1961-1962, 89.
5 Jl. A. HOBI1KOB, op. cit., 217.
6 F. R. Palmer: Semantics, A New Outline, Cambridge University Press, Cambridge,
1976, 79.
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HCCTcnCHOBaHH aHTOHHMH ce HC Mory O.IIHOCHTH na jC.IIaH-HCTH .IICHOTaT.
Jlora-txy n03a.IIHHY sa IbHXOBO npoysasaa,e najy KOMnJIeMCHTapmf nojvoua: .uy-
UlKapatl - J1CeHa, uciiiuna - llaJ1C, ynyiupauoeu - ciion.auaeu, paiu - .MUp,
OJ1CefbeH - HeOJ1CefbeH, J1CU60iIt - cupiii, KpU6 - iipae.
5.2. Pa3JIHKC H3MCljy CTeneHOBaHHX H HeCTerreHOBaHHX aHToHHMa7
Crenenosaae aHTOHHMe MO)[(eMO KOMnapHpaTH teenu«, eehu, najeehui, a
HeCTeneHOBaHe He MO)[(eMO (OJ1Cel-beH, "oocetseuuju, "najoocen.enujui. Crene-
HOBaHe aHTOHHMe MO)[(eMO MO.IIH<pHKOBaTH npHJI03HMa sa KOJIHqHHY, a necrene-
HOBaHe He MO)[(CMO (6emlW AW.J1eH : "eeoua upiuaei. Y pe-reannawa y KojHMa
ce HaJIa3e CTeneHOBaHH aHTOHHMH Moryna je KOHBep3Hja npenmcara, .IIOK KO.II
HeCTeneHOBaHHX aHTOHHMa OBa onepauaja HHje Moryna (Ilepa je 60/bU oo J06e
- J06a je 20pU oo flepe). CTeneHOBaHe aHTOHHMe nOpe.IIHMO qaK H OH.IIa Ka.IIa
He ynOTPe6JbaBaMO 06JIHKe KOMnapTHBa. TaKBO je nopeherse HMrrJIHUHTHO. Kazr
Ka)[(eMO na je ITepHHa xyha BeJIHKa, MH HMnJIHUHTHO rrOpe.IIHMO 'ry xyhy ca rrpo-
CeqHOM.8 Heraunja je.IIHOr xnaaa napa HeCTeneHOBaHHX aHTOHHMa nonpaayvesa
a<pHpMaUHjy ztpyror xnaaa napa (onaj KOjH HHje MpTaB, )[(HB je H 06pHyTO). Ko.II
CTeneHOBaHHX aHTOHRMa osaj O.IIHOC Ba)[(H cavo y je.IIHOM cxtepy (OHO liITO je
BeJIHKO naje MaJIO, aJIH OHO liITO HHje MaJIO He Mopa 6HTH BCJIHKO).
5.3. H a rr 0 M e He: ITollCJIa na CTcneHOBaHe H HeCTeneHOBaHe aHTO-
HHMe HHje 6e3 3aMepKH. Haseurhevo HeKOJIHKO rrptrxreztafia.
a) Jeztaa nrran MO)[(e 6HTH KPHBJbH HJIH npaanjn O.II ztpyror, jeztan qOBeK
MO)[(e 6HTH BepHHjH HJIH HeBepHHjH, seurraja HJIH aeaeurrnja OIl LJ:PYror. I1naK,
aHTOHHMCKH napOBH eeuiu; - ueeeuuu, KpU6 - iipae, 6epaH - He6epaH, sopae
- tioneciuau, Il02U'WH - HeIl02U'laH cnaziajy y rpyrry HeCTeneHOBaHHX aHTOHHMa
jep aerauajoxr jenner xnaaa .II06HjaMo ztpyrn H 06pHyTO. .lJ:aKJIe, aaje caCBHM
TaqHO .IIa ce casro CTeneHOBaHH aHTOHHMH Mory KOMnapHpaTH.9 OqHrJIe.IIHO je
.IIa rrocroje .IIBC rpyne HCCTcnCHOBaHHX aHTOHHMa - OHH KOjH ce Mory KOMna-
paparn H OHH KOjH HC Mory. OHO lllTO je Ba)[(HO sa HCCTeneHOBaHe aHTOHHMe je
TO .IIa ce n03HTHBHHM qJIaHOM aHTOHHMCKor napa xoncraryje npacycrso HCKC
ocofimre (aJIH He H crenen TC OC06HHC), a HcraTHBHHM qJIaHOM - IbeHO O.IICyCTBO.
AKO ynopennvo nrrp. npH.IICB ja« ca npH.IICBOM eeuau, YOqHneMO .IIa ce npHllCBOM
eetuiii acsasyje cauo npacycrso HeKC OC06HHC (OTY.IIa HCCTenCHOBaHH aHTOHHM-
7 Oae pasnaxe HaB0.1U1M npeva M. Pahanoaahy: Je3UK U ieeeoea ctapyxmypa, npyro H3-
natse, Capajeso, 1988, 299.
8 a OBOMe je npaa nncao E. Canup ("Gradirrg, a Study in Semantics", Selected Writtings
of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, Berkeley and Los Angeles, 1958, 122-149).
OH paannxyje eKCrrJlHUHTHO nopehea,e (nopehen,e nyreu KOMrrapaTHBHHx H cynepnaruaaax 06.111-
xa) H HMrrJlHUHTHO nopehen,e. aBO cy 3aTHM rrpHXBaTHJlH H U. Jlajonc H <1>. n<L1MCp.
9 360r rora HeKH ayropn, He 06a3HpynH ce na noneny aHTOHHMa Ha CTerreHOBaHC H HC-
crenenoaaae, rosope 0 aHTOHHMHMa KOjH ce He MOry nopenirru, 0 OHHMa KOjH ce Mory nopeauru
Cy6jCKTHBHHM KpHTepHjyMHMa H 0 aHTOHHMHMa KOjH ce Mory nopennru novohy rrpeUH3HHX KpH-
repajyva, Hen. Anna Maria Pazienti: Problemi semantici negli aggettivi pollari, Lessico e Seman-
tica, Atti del Xl! Congresso internazionale di studi, Sorrento, 19-21. maggio 1978, Bulzoni Roma,
1981,401.
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CKH nap eeiuiu - neeeuuui, a npaaeaosr ja« xoncraryje ce H BHCOK crenen H3-
pa)KeHOCTH ocofiane 0 KOjOj je pes (oryzta CTeneHOBaHH aHTOHHMCKH nap ja« -
cnati).
6) HeKH aHTOHHMCKH napoan HMajy oc06HHe H CTeneHOBaHHX H necrene-
HOBaHHX aHTOHHMa. TIoKa3aneMO TO na rrpavepy UYH - iipasan. OBH aHTOHHMH
cnaaajy y rpyny HeCTeneHOBaHHX aHTOHHMa 360r rora IIITO ncxasyjy anCOJlyTHO
, npacycrso - O,uCyCTBO onpehene oc06HHe (na ce He Mory KOMnapHpaTH) H 360r
rora IIITO ce OBHM napov He acxasyjy xpajrse Bpe,uHOCTH jenaor csojcrsa, Ben
ce ncxasyjy ztaa csojcrsa. Osaj aHTOHHMCKH nap 6HCMO MOrJIH yBpCTHTH Y CTe-
nenosane aHTOHHMe 360r rora IIITO nerauaja jenner xnana aHTOHHMCKor napa
He nonpasyaeaa aqmpMaUHjy ,upyror (nerryn =I; npasaa, nenpasan =I; nyn) H 360r
rora IIITO osaj aHTOHHMCKH nap cnana y nanan: iipasan - iiO.;1yUYH - iiyn.
B) Mehy HMeHHuaMa neva CTeneHOBaHHX aHTOHHMa (rrozt YCJlOBOM na HH-
cy H3Be,ueHe o,u ,upyrHx BpCTa peqH HJlH ,ua HHCy H3Be,ueHe o,u HCTe MOTHBHe
pe-ra). aBO norirse oryna IIITO je y rrpapozm HMeHHua oanasasaa,e nojaosa.
Onpehasaa,e crenena, yonurre onpehasaa,e CTeneHOBaHHX nojuosa nesyje ce aa
rrpaztese. Tpannpan,e HMeHHua nocroja, aJIH caxro xao cexynnapaa nojasa. OHa
ce ocrsapyje rpahcrse« ,ueMHHyTHBa H ayrverrrarasa on HMeHHua xao MOTHBHHX
pe-m, aJIH je HHq,OpMaUHja 0 yMalheHoCTH, O,uHOCHO ysehaaocra nojva 03HaqeHOr
MOTHBHOM HMeHHUOM CMeIIITeHa y Cyq,HKCy, a He y rsopfienoj OCHOBH nesnmy-
THBa HJlH ayrMeHTaTHBa.10 CeMaHTHqKanorsa xoja ca-nnsasajy MeceUH y rozmna,
qHHOBH y BOjCUH, axanevcxa ssarsa HT,u. HHCy rrpnaepa aHTOHHMCKHX naaaua,
Ben cy TO nexceve xoje ce HaJIa3e y HHKOMnaTH6HJlHOM O,uHOCy.
r) AHTOHHMCKH JlaHUH ce aacnnsajy na creneny H3pa)KeHOCTH nexe OCO-
6HHe (6p3 je KOjU UMa eeAUKJ! 6p3UHy, a cuop je KOjU UA1Q JI1eL1Y 6p3LtHy, oyeaua«
je KOjU UMa eenuxy Oy:JICUHy, a xpaiuax je KOjU UJl1a .MMy Oy:JICUHy). Y nocefiny
rpyny rpefia O,uBOjHTH napoae ootiap - AOUl, cpehau - iUy:JICaH, qHjH HeraTHBHH
qJlaHOBH He ncxasyjy caxo HH3aK crenea aexe oc06HHe Ben y ztpyry xpajaocr
noseneay r'y OC06HHy. .u06ap HHje onaj KOjH je MHoro ztofiap, a JlOIll HHje onaj
KOjH je MaJlO notiap, Ben onaj KOjH yonurre HHje ztofiap, Hnax, qHHH ce zta cy
ootiap - AOUl CTeneHOBaHH aHTOHHMH jep H3Meijy lhHX nocroje jour nexe spea-
HOCTH. KaKBe? Ha TO mrran,e neMo noxynrarn zta onrosopavo npencraan.ajyhn
HeKOJlHKO THnOBa CTeneHOBaHHX aHTOHHMa.
TIPBH THn qHHe OHH CTerreHOBaHH aHTOHHMH KOjH HMajy JleKCHKaJIH30BaHe
MeijyqJlaHOBe y aHTOHHMCKOM JlaHUY (ciUyoeu - xnaoan - iipoxnaoan - M.1aK
- iuouauxacu; - iuouao - epyh - epeos .
.upyry, MHor06pojHHjy rpyny qHHe OHH HeTHnHqHH CTeneHOBaHH aHTO-
HHMH KOjH H3Meijy n03HTHBHor H aerarnaaor xnatra HMajy apezmocrn xoje HHCy
JleKCHKaJIH30BaHe y npasoxr CMHCJlY, na ce CBe MeijyBpe,uHOCTH ofijeznm.aaajy
JleKCeMOM CJlO:iKeHOM rtosrohy pexue ue- H n03HTHBHor HJlH neraraanor -mana
aHTOHHMCKor napa UaK - uejax - cnati, ootiap - ueootiap - AOUl). TeIIIKo je
10 Hen. Ll. Topraa-Flpewx: 0 CeMaHTH'-1KOM O.llHOCY .IlCpHBaTa npcva rsopoenoj OCHOBH.
HaY'UlIi cactuauax C;1G6I1cUia y BYKo6e oaue 16, Beorpaa 1986, 101-107.
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rrpeUH3HO yTBp):{HTH anasen.cxy spennocr JIeKCeMa nejax, ueootiap, neneii, ueiia-
ueiiiau. ITo ,n:. MpIIIeBHh "T-le.w./wiJ je oaaj KOjH nnje BHIIIe MJIa):{, aJIH He Mopa
6HTH crap, UITO je npasa (MaKCHMaJIHa) cynporaocr sa MJIa):{; neneii je onaj KOjH
je MaIhe nen, IIITO He 3HaqH zta je pyzcan." I I MHCJIHMO zta nofiap O):{roBOP na OBO
mrraa,e naje rpadmx 11. A. HOBHKOBa, KOjHM OH 06jaIIIIhaBa O):{HOC rrpnnesa 1le-
Y.M1lblU H ueenynuii npeua aHTOHHMHMa enynuii H yMT-lblU l2
IfJIYIlbllI
fJIYTIbll HEYMHhll HEr.rIYIThll YMHhrn
,[(aKJIe, neznyii je ):{OHeKJIe CHHOHHM JIeKCeMH uauetuau, aJIH HMa H CBOjy
ceMaHTHqKY OC06eHOCT. Heuauetuau je ):{OHeKJIe CHHOHHM JIeKCeMH Z/lYU, aJIH
HMa H 3HaqeIhCKY oc06eHOCT.
Tpe6a 6HTH BpJIO 06a3pHB y OCTaBJbaIhY npocropa aa JIeKCeMe xoje y 3Ha-
qeIhCKOM CMHCJIy npencraan.ajy Mel)yBpe):{HOCT Mel)y aHTOHHMHMa. AKO xaacevo
zta je ueootiap H3Mel)y ootiap H /IOUl, a na TO HHje HH iJo6ap HH nota, TO He 3HaqH
na CBH aHTOHHMH HMajy OBe Mel)yBpe):{HOCTH. qHHH HaM ce na He 6HCMO MOrJIH
y norrrynocra na rrpHXBaTHMO MHlIIJbeIhe 11. A. HOBHKoaa KOjH JIeKCeMe /by6a6
- upocu.a yxrsy-ryje y creneaosane aHTOHHMe H CTaBJba H3Mel)y lbHX paeuooy-
Ul1l0CUi xao cpeznsy Bpe):{HOCT. 13 Pa6T-loiJYUlT-lOCUi neva HCTy apxncevy xao o'by6a6
- upoctea. To lIITO H3Mel)y Jby6aBH H Mp)l(Ihe rrCHXOJIOlliKH HMa MHOro CTa):{H-
jyxra, sa jenny JIHHrBHCTHqKY noneny HeBa)l{HO je. CBe lIITO MO)l(eMO ):{a ypanuuo
je TO na OBOM rrapy ):{o):{eJIHMO nocefian craryc y OKBUpy HeCTerreHOBaHHX aHTO-
HHMa. Osaj rrap He MO)l(eMO yBpCTUTH y creneaosane aHTOHHMe.
6.1. CTpyKTYpHa nonena aHTOHUMa
CTPyKTypHO aHTOHHMH ce nene na jennosopescxc H paanoxopeacxe. Y
EHUHKJIOrre):{ujcKoM pje-nraxy JIHHrBHCTUqKHX Ha3HBa P. CHMeoHa non oztpeznm-
UOM aniiionuu xaace ce na ,,3a aHToHHMHjy nnje ):{OCTa zta cy pnje-ta cynporne
rro 3HaqeH>Y, OHe rpefia zra 6y):{y H pa3JIHqHTa xopnjeaa." QBaKBO paavmnrsaa,e
nnje ycavrseao y mmrBHCTUUH. 11. A. HOBHKOB naje rrpnvep 11. A. oyJIaXOBCKor,
KOjH HMa HCTH O):{HOC rrpesta aHTOHHMHMa. 11. A. HOBUKOB npernocraarsa zra ce
JIHHrBUCTH KOjH OBaKO MHCJIe nosone sa TUM lIITO je aeynopeznrao Berm 6poj
II n. Mptuesah: Tnaronu cyrtpornor 3HalJelha, KfbU:J1Ce6110cili II jC311K 2-3, Ecorpan, 1977,
227, 228.
12 Jl. A. HOBHKOB, op. cit., 221.
13 Ibid, 223.
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je.n.HOKopeHCKHX Hero pa3HOKopeHCKHX aHTOHHMa, liITO OBe npyre .n.OBO.n.H y HC-
pasnonpasan rrOJIO)Kaj. Ilpesra CXBaTafbY H. Tpauxar "rrHTafbe aHToHHMHje 6H
MOpaJIO 6HTH H3BaHraxaor <popMaJIHOr YCJIOBJbaBafba: xana ce HeraTHBHHM rrpen-
MeTKOM rrOCTH)Ke OHO snasea,e xoje 6H HMaJIa H nexa eTHMOJIOIllKH aecponua
aHTOHHMCKa pea, rj. xana cy ceMaHTHqKH 3aXTeBH 3a.n.OBOJbeHH, crrorsaum,a MO-
MeHTH He 6H CMeJIH zta nrpajy ynory. [ ... ] ETHMOJIOIllKH cpozme pesn HHCy ".n.o-
6pH" aHTOHHMH sa CTHJIHCTy; sa JIHHrBHcTy OHe TO srory zta 6y.n.y."14
Ilpavcpa pa3HOKopeHCKHX (JIeKCHqKHX) aHTOHHMa: tiiux - enacan, 6UCOK
- fl1l3aK, 6P3 - ciiop, uctuuua - J1aJIC, 6eceo - ili.VJlCafl, tioueiua« - «paj, oau
- noh, uaueiuan - Z/lYU, J1e6U - oecnu. Ilpnvepa je.n.HOKopeHCKHX (rpasrarns-
KHX, a<pHKCaJIHHX) aHTOHHMa: .uopanan - ueuopanau, JlCU6 - lleJICU6, 3aKOHCKU
- iipoiiiuesatcouctcu, yKycafl - HeyKycaH, zI.I100afl - tiecunooan,
6.2. 3Haqefbe HMeHHqKHX H npH.n.eBCKHX CJ10)KeHHua C O.n.PHqHOM pex-
UOM He-
TPH cy, no aaurexr MHIllJbefbY, <pyHKUHje pe-me ue-: oztpauarse, aeraunja
H HOBa JIeKCHqKa Bpe.n.HOCT.
a) O.n. p a U a Ih e . AKO ce pe-nroxr He- onpaxe sna-rea,e n03HTHBHor
xnaaa aHTOHHMCKor napa, onzta je HeraTHBHH qJIaH rrapa y O.n.HOCy rrpase aHTO-
HHMHqHOCTH rrpeva n03HTHBHOM xnany. YKOJIHKO ce pexnoa fle- nOCTHjKe casro
nernpaise HJIH HOBa JICKCHqKa Bpe.n.HOCT rr03HTHBHor xnaaa, HC MO)KeMO rOBO-
pHTH 0 npasoj aHToHHMHjH. 0 onpmtarsy rOBopHMO xan .n.o.n.aBafbeM pesue fle-
na HCKy JICKceMy .n.06HjeMo nap HeCTcnCHOBaHHX aHTOHHMa. IlOIllTO HCCTeneHO-
sane aHTOHHMe qHHe KOMnJIeMeHTapHH nojaosn, ozipanaa,e jenner nonpaaysresa
admpvauajy npyror. ,n:o.n.aBafbCM pesue fle- ira nexcesry JlC1l6, .n.06HjaMo nexcevy
HeJICU6, xoja He MO)KC 3HaqHTH HHIllTa ztpyro Hero upiuae. ,n:o.n.aBafbCM pe-rue
He- na nexcesry uciuunuiii, .n.06HjaMo nexcevy neuciuunuiu, xoja HC MO)KC 3Ha-
qHTH HHIllTa npyro Hero J1aJICafl. Onpauarsea, naxne, He .n.06HjaMo cauo nern-
parry nexceay, Ben HOBy aHTOHHMH'lJHy JICKCHqKY Bpe.n.HOCT.
6) Her a U aj a. AKO nernpaao rrojav KOjH npnnana rpyrm KOHTpap-
HHX nojxroaa, HC MOjKeMO .n.06HTH aHTOHI1M, jep ra aerauaja qeCTO pe3YJITl1pa
nojvo» aeonpehenor snasersa HJIH MHOIllTBOM rrojxrosa. Heneii He MOjKC 6HTl1
aHTOHI1M JIeKCCMC nei; 3aTO IllTO uenea MO)KC zra 3HaqH «oju uuje nu net; l-tU
pyocau I1J1H 3HaqH KOjU je uatee neu. iuiuo ne 3flaIJU oa je pyocau (no MHIllJbeIhY
nnp. ,n:. MpIllCBHn xoje je Ben aasoheno y OBOM pany) I1JII1 3HaqH KOjU je py-
JlCafl. 15
Y Be3H C <pyHKUHjOM aeraunje pesue He- nOMeHyJIa 6HX jour jenny crapy
<pyHKUHjy 0 KOjOj rosopa II. rpHUKaT, a TOje "npH.n.aBafbe HenOBOJbHOr snasen,a:
netipaill , Hel.106eK, neepeue, fleUpe.lba,"16 rae ce CTaBJbaIheM ue- npezr HMeHHUY
HJII1 npanes nOCTH)Ke anaseise HeraTHBHe oc06HHe.
14 11. rpHUKaT, op. cit., 87.
15 no MHlllJbelbY M. CTeBaHoBHna: Caepeuenu cpucxoxpeatuceu jesu« I. nero H311albe.
Beorpan, 1989, 431-432.
16 11. Fpausar: 0 HeKHM np06,lcMHMa nerauaje y cprrcxoxpearcxov jC3HKy, Jy.JfC/lOCIO-
«eItCKU r/JU,10-102 XXV, 1961-1962, 119.
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Cynporno TOMe, HMa npnztesa "KOjH HMajy cPOpMaJIHO HeraTHBHO ofienezc-
je, a nnax osaasaeajy n03HTHBHe Bpe.llHOCTH (nenaueuosue, nenauaoau, ueooo-
/bU6, neoiiucau, HeouucU6)."17
B) HOB a JIe K CH q K a Bp e .ll HOC T . .D.O.llaBalDeM pesue He- ncnpen
npnnesa HJIH HMeHHue nonexan .l106HjaMo pex HOBe JIeKCHqKe Bpe.llHOCTH, xoja
He cavo IllTO aaje y aHTOHHMHqHOM O.llHOCY ca nOJIa3HOM pesjy, Ben HMa caCBHM
Pa3JIHqHTY apxacesry y O.llHOCY na IDY. M. CTeBaHOBHn HaBO.llH npnvep npnnesa
iioeepnsue. "TIpeMa U06epibU6 (rj. oaaj y xora ce MO)l(e HMaTH H y xora ce HMa
nosepeaa - sa JIHue, O.llHOCHO KOjH ce caormrrasa casro y nosepetsy, KOjH HHje
sa jasaocr - sa npenuer) neiioeep/eue je onaj KOjH neva noaepersa, KOjH CyM-
lDa."18 Y CJIHqHOM O.llHOCY CTOjH H HMeHHua eon-a npexta rsopemma neeonsa.
6.3. Ilpediaxca a-, aniuu-, ouc-, U-, KOHiUpa-, 6e3- MapKHpaHH cy y O.llHOCY
na naprnxyny He- 360r rora IllTO cy MalDe cPpeKBeHTHH y je3HKY. OBH npednncca
(H3y3lfMajynH nperpaxc 6e3-) aajseurhe ce ynorpefirsasajy ys CTPaHe pesn, IllTO
HX raxohe qHHH o6eJIe)l(eHHM y O.llHOCY na nperpnxc He-. .D.ecPHHHUHje H npavepa
H3 PCAHY H PMC He norsphyjy 3HaqeIDCKY pa3JIHKy H3Meljy pesue He- H npe-
cPHKca a-, auiuu-, ouc-, u-, KOHiUpa-, 6e3- xojy xoncraryjy nexa ayropn (anp.
.D.. nOIllKOB y nOMeHYTOM qJIaHKy 0 npanescxoj aeraunja). TIo OBHM aYTOpHMa
CTPaHHM npecPHKClfMa ce ncxasyje anCOJIyTHO onpanarse, nerannja xoja je Ha-
rnanrenaja on neranaje pesuou He-. 19 qHHH HaM ce na je aa cazra Moryne rose-
pHTH casro 0 TeH.lleHUHjH cevaarnsxe .llHcPepeHUHjaUHje OBHX nperpnxca on pesue
He-. Tsopeaaue rpahene OBHM npecPHKCHMa, fianr xao H OHe rpahene peqUOM He-
MOry, aJIH He Mopajy 6HTlf aHTOHHMH CBOjHM npOCTHM peqHMa. 20
7.1. TIYHH H nenymr aHTOHHMH
Ozipehyjyha aHTOHHMe peKJIH CMO zta cy TO JIeKCeMe xojasra ce 06aBe3HO
cynporcraarsajy nplfMapHe ceaanrasxe peanasanaje. OCHM OCHOBHHX anasen,a
OBHM ce JIeKCeMaMa MOry cynporcraaarn H nexa (HJIH CBa) cexynnapaa snasea,a.
AKO HM ce cynporcraarsajy cavo cexynnapaa, a He H OCHOBHa anauetsa, onna
TaKBe JIeKCeMe MO)l(eMO CMaTPaTH KBa3HaHTOHHMHMa.
17 n. EOWKOB: Ilpanescxa aeraunja npeljJHKcHMa (ae-, a-. nHC-, 6e3-), Hawje311K XXV/I-2,
Beorpazi, 1981, 63.
18 M. CTeBaHOBHli. op. cit., 431-433.
19 Taxo nnp. y Peuuuxy jesuuxux «eooyuuua, rpehe, npepaheno H nonysseao H3nathC,
Beorpan 1992, 11. KJIajH sa astopanan Ka)f(e KO~He ueoocuiaje ocehau.e uopana; nuje uciuo tuiiio U
Ite.1I0pa/WH (iiopouau, UOK6apeH).
20 Yn. M. Ilorrosah: Ka Morylioj KJIacHljJHKaUHjH CTpaHHX pevu, Haiu jesux XXIX/5, Ee-
orpan, 1994, 284-287. AyTOp Y OBOM pany neJIH JIeKCeMe ca npetpaxcou onurrer aerarnanor Ii
pesepsaraauor 3Hal.fetha y TpH rpyne. TIpBy rpyny l.fHHe JIeKCeMe xoje HCKJbYl.fHBO HMajy 3Hal.fethe
KOMnJIeMeHTapHe cyrrpornocrn y O,ilHOCY aa OCHOBy, y npyry rpyny cnaaajy JIeKCCMe xoje cy no-
JIHCeMHjoM pa3BHJIe HOBasnaxea,a, ya He06aBc3Ho aanpacasarse onpennor 3Hal.fetha, a rpehoj rpynH
npanaaajy JIeKCeMC xoje nopen onurrer aeraraaaor saasersa HMajy jow jenao KOHKypeHTcKo onurre
3Hal.fethe: KBaJIHljJHKaTHBHo aTHTy,ilHHaJIHO HJIH peJIaUHOHO JIOKaTHBHO.
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OHH aHTOHHMH KojHMa ce cynporcraarsajy CBa snasetsa 30By ce rryaa
aHTOHHMH, a OHH KojHMa ce nopezt OCHOBHHX snasea,a cynporcraarsajy jonr nexa
(arm He CBa) 30By ce nenyan aHTOHHMH.
7.2. ,[J:eTaJbHy aHaJIH3Y H MO.lleJIe aenyaax aHTOHHMa ztana je B. A. HBa-
HOBa.21 Hsena acmrrasarsa noxasyjy na aKO jenan aHTOHHM HMa, anp., ner 3Ha-
sen-a, a npyra TpH, onna raj nap HMa aajsame TpH aHTOHHMHqHa snasen,a. Jen-
HOKopeHCKH aHTOHHMH cy najxeurhe nYHH, a pa3HOKopeHCKH cy peTKO nyna. AKO
ce aHTOHHMCKH nap cacrojn on aHTOHHMa C HCTHM HJIH npH6JImKHO HCTHM 6po-
jeu saasersa, oana cy CBa HJIH CKOpO CBa snasersa aHTOHHMHqHa. AKo nocrojn
BeJIHKa zmcnponopnaja y 6pojy snasersa O,lleJIHTHX aHTOHHMa, 6poj aHTOHHMHq-
HHX aaaxersa je MaJIH, aKO je znrcnponopuaja y 6pojy saasea.a nojenanasnax
aHTOHHMa MaJIa, onna je H 6poj aHTOHHMCKHX aaasea,a BeJIHK (npH6JIH)I(aH je
6pojy saa-rersa nojemma-nnrx aHTOHHMa). Osaj 3aHHMJbHBH 3aKJbYQaK B. A. HBa-
HOBe noxasyje na nojaxaaa KOMnJIeMeHTapHOCT H3a3HBa sehy aHToHHMCKy xoxe-
sajy Metjy JIeKCeMaMa. OBO orsapa npOCTOp sa HOBa acmrrnaaa,a.
7.3. Yrnnaj nOJIHCeMaHTHqKe crpyxrype jennor aHTOHHMa na nOJIHCeMaH-
THqKY CTpyKTYPY n.eroaor naprsaxa
"Metjy aajsasoraje O,llJIHKe aHToHHMa", HaBO,llH axanesiax MHJIKa HBHn,
"y6pajajy ce, no MHllIJbelhY MepO,llaBHHx: npso - HeMOrynHOCT Metjyc06Hor no-
Be3HBaH>a aHToHHMHjcKHx naprnepa y OKBHpHMa HCTe CHHTaKCHqKe cTpyKType;
H ztpyro - qHJheHHua zta ce MeTacP0pH30BalheM aHToHHMHjcKo napTHepCTBO He
pasapa.r-? M. HBHn npsy O,llJIHKY anycrpyje npH,lleBCKHM napoa tiuciuap - My-
iuan: 6ucwpa eooa - uyiuua eooa, KOjH aa HHBOy OCHOBHHX saasersa HCnOJbaBa
aHToHHMHjcKH O,llHOC, llITO norsphyje IhHXOBa HHKoMnaTH6HJIHOCT y HCTOj CHH-
TaKCHqKoj CTpyKTYpH O.llHOCHO snauetscxa 6eCMHCJIeHOCT HCKa3a llOWOK je 6u-
ciiiap, ClIlU MywaH. 3aTHM, M. HBHn pasvarpa .llpyry O,llJIHKY aHTOHHMa - qH-
IheHHUY ",lla ce MeTacP0pH30BalheM aHTOHHMCKO napTHepCTBO He pasapa" nparehn
MeTacPopH3aUHjy osora napa y peanasauajava, TaKotje aHToHHMHjCKHM, tiuciupe
O'iU - uyiune O'lU, tiuctupa enaea - uyikna enaea, tiuciupa iiaMew - MywHa
iiaueiii. Mel)yTHM, xazta je y mrraisy nerepvananaja xosesa, narse MeTacPopHqHe
peanasanaje npnnesa 6ucwap H uyiuan He cPYHKUHOHHllIY sao aHTOHHMH, llITO
nosasyje OCTBapJbHBOCT pesemme OH je tiuctuap. aAU .uyiiuin, llITO 3HaqH ,lla
"lhera onnaxyje 6pHTKa naver, aJIH H ,llp)l(alhe xoje nnje jacno, xoje HHKaKO He
yJIHBa nOBepelhe.''23 ,[J:o napymaeaa,a aHToHHMHjcKor O,llHOCa y npmrepy tiuciuap
uoee« - uyiuau soee« ,llOllIJIO je, KaKO noxasyje M. HBHn, C jeznre crpane, 360r
KapaKTepHCTHqHe KOHOTaTHBHe HMnJIHKaUHje y ceMaHTHqKOM canpscajy npxnesa
MyiuaH, xojy oaaj HOCH xao QJIaH JIeKCHqKOr norsa y KOjOj je H JIeKCeMa tipn.ae,
H Cztpyre crpane, 360r cevarcxor cacrasa npaneaa 6ucwap H n.erose He,llOBOJbHe
21 B. A. HBaHOBa: AHinOHUMUR 6 cucmeste R3bllW, KI111HlHeB, 1982, 24-43.
22M. HBl1n: Jenan npanor np06J1eMaTI1l\11 MeTa<l>ope, 0 3e.leHO.11 KOlt>y. H06U .llIH26UCWU'{/W
oeneou, Eeorpaa 1995, 306.
23 Ibid, 309.
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cnoc06HOCTH aa 03Hal.{aBaI-bC MOpaJIHHX csojcraaa; sa cPyHKU:Hjy zterepxranaropa
MOpaJIHHX caojcrana noronnaja jc n.eros CHHOHHMCKH napa-ax - npnaes jacau.
M. HBHn, na xpajy aaxrsyxyje - "y HayU:H pacnpocrparseae TBPLlI-bC 0 TOMe na
ce MeTa<}>opH3aU:HjOM He pCMeTH jenaov ycnocraarsen aHToHHMHjCKH OllHOC MO-
pajy ce nonspha nperpopayrmcarsy KaKO smue He 6H 6HJlO saoyae OKO KJbYI.{He
I.{HI-beHHu:e: TO nepevehes,e jecre ztonyure, najxeurhe aacrynrseno, aJIH nnax -
HHje ysex, IllTO 3Hal.{H na je rrorpeumo npHIlHCHBaTH My yHHBep3aJIHH xapax-
Tep."24
H H. fpHU:KaT y aHaJIH3H npHJlOIllKHX aHTOHHMCKHX naposa nonasn no
3aKJbYl.{Ka na ce y He TaKO MaJlOM 6pojy cnysajesa MeTa<}>ope "pa3BHjajy cavo-
CTaJIHO, necnyrane napIhaIllTBoM."25
7.4. Ha npaxrepy nexcesra ootipo - 3.;10 noxaaahexro zta HaKO naprsaurrso
He crryrana jenny nexceny na umpa y oztpeheaov npaauy CBOjy nOJlHCeMaHTHI.{KY
crpyxrypy, y HeKHM cnysajeaava, y onpehcaon npasuy ycvepeny crpyxrypy
same HJIH MaI-bC navehe, HJlH BpeMeHOM HMa TeHLleHU:Hjy na HaMeTHeCBOMe
napn.axy. (To peI.{HHU:H nonexan He xoncraryjy, HapOI.{HTO aKO yrnuaj nnje ca-
CBHM o-rarneztan). ITpaTHneMO KOJlHKH je yrnuaj ceMaHTHI.{KOr nOTeHU:HjaJIa JIeK-
ceve ootipo na nexcesry 3/10 H llOKJIe OH lloce)l(e, rne ce rrpexnna.
CeMaHTHI.{KH canpzcaj nexceve ooiipo 60raTHjH je on ceMaHTHI.{KOr caztp-
)l(aja n.enor aHTOHHMa sno. Jlexcesra ootipo HMa 17 3Hal.{eIha, a 3/10 - 5 anaxe-
I-ba.26 Cynporcraarsajy HM ce rpH ana-ren,a KojHMa cy y OCHOBH apxnceue: 1.a.
uojaee, ciupane »cueoiua, stopanuu saxiueeu; 1.6. ciuan.e. oxonnoctuu; 1.B. 00-
6p06uiIl, 6llaZociIlal-be - tueeotia, uyxa. Byxose aapozrae nOCJIOBHu:e TO nOTBp-
l)yjy: La. 3;10 ootipa nonnjera He he (1487). Jlacno ce ootipo 3a60paBH, aJIH 3.10
Myl.{HO (2832). 1.6. HH ce y ootipy IIOHeCH; HH y 3/lY nOHHIllTH (3797). 1.B. BOJIH
csoje 3110 Hero ryhe ootipo (625).27
3Hal.{eI-ba JICKCeMe ootipo xoja neva JleKCCMa 3110 (aapasno, y aHTOHHM-
CKOM 06JIHKy): 1.r. 06e36e~eH »cueoiu, UOeO/bHe uatuepujanue apunuxe; 2.a. 00-
ciuuenyhe, iuexoeuua; 2.6. opazouenociii, tinaeo; 2.B. U.HoeUHa. epeonociu, «aiiu-
iuan; 2.r. uoceo, uuatee, exonouuja; 3.a. UpUpOOHO tinaeo, tiozaiucuieo: 3.6. MG-
iiiepujan 00 epeonociuu. potia; 4. Y Hey.cHOM otipahatey opazoj ocotiu; 5.a. iine-
ueuuit: eeciu. ycnyza, uouoh; 5.6. uaiuepujanna epeouoctu, potia; 6.a. 006poiIlG,
iineuenuiuociu; 6.6. ootipa ocotiuua, epnuua; 7. ootipo, uciipaeuo ciuanse; 8. ciua-
pu uasue sa nUpu.'1CKO cnoeo ,,0 ".28
)l.a 6H ce nOKa3aJIO na 3/10 arrax HMa nexa on OBHX ananen,a rpefia 3aMe-
HHTH nexcesry ootipo JIeKCCMOM 3.10 y npHMepHMa KOjH y PCAHY nornphyjy
nafipojana snasen,a:
24 Ibid, 312.
25 11. Fpnuxar: DPI1.10WKe pe-ru nocuarpane Kp03 ljJeHoMcH aHTOHI1Ml1je,JY:J1CIIOCJI06eIlCKII
rP1UO.1OZ XLV, Beorpazt, 1989,20.
26 Ilpeva PCAHY.
27 ByK CTeljJaHOBl11i Kapaunh: Cpucxe uapooue zlOC.106Ul(e, Cafipana nena Byxa Kapauuha.
Ktbl1ra nesera, Eeorpan, 1965.
28 )J,eljJHHHUHje cy rtpeyscre 113 PCAHY. OHe HHCy .1l0CnOBHO UHTHpaHe.
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l.r. Bo ce Uipupa ueiuhe, iia aKO je yooeau Y ,,3ily ", ueua ojel,fe. 29 He
3HaMO na JIlf ce y Bapoury OBaKBa pesemnta MO)J(e aspehn. Y CBaKOM cnysajy,
MO)J(e ce 3aMlfCJIlfTlf KOHTeKCT y KOMe ce HerrOBOJbHe MaTeplfjaJIHe rrpnnnxe na-
snsajy 3JIOM.
2.a. Y rrplfMeplfMa ce rosopn 0 jaeuou ootipy, oiuuiues: o06py lfJIlf sajeo-
HUlJKO-lt ooiipy, a rron TlfM cmrrarsraxra ce nonpaayveaa eooa, uoeja, «n-uoceeua
oena, uapooue UeCMe. Moryhe je rosopara If 0 jaenou, ouiuiueu unu sajeouuu-
KOM 3;1Y.
2.6. ITO.ll, 006pO.lt ce osne nonpasyveaajy KOHKpeTHlf npenaern - zpahe-
eune, xot«, catin.a, »ceue. Moryhe je pehn .Jlao 6ux .MY cea 3;1a oeoe ceetua ",
ann cea sna oeoe ceeiua If cea ootipa oeoe ceeiua pasnaxyjy ce rro 06lfMY. 3Ha-
xea.a JIeKCeMe ootipo 06eJIe)J(eHa fipojeanjaa 2 If 3 y Mafboj lfJIlf sehoj Meplf
sanevapyjy npoueay KBaJIlfTeTa onora lllTO ce non TOM JIeKCeMOM rronpaaysreaa
If y npan nnan ncrtrry caxro nocrojaa,e KOHKpeTHor npezmera 0 KOMe je pes.
Dee UlKO;1e eansa ceesaiuu ca OKpyJICHU,l1 eKOHOMCKU,l1 ootipuua (npaxrep nozt
2.r.). MyJIC ce y U02J1eoy iuaxee yiipaee (JlCeHUHO,H uuoeuuou) cuaiupa [... ] xao
ceaxu OPY2U OilYHO;110neHU saciiiyiiuu«, ClJ1U OH uiia« ooeoeapa caMO sa OCHoeHO
ootipo U,1U enaenuuy (npavep non 2.B.). 1!06pa U uepciiiu epaooeu tiejaxy y py-
KaJUa neiipujaiuensa (rrpavep non 3.a.). Oea pasujeua ootiapa usuehy iipouseo-
haua U uotupoiaaua soee ce iupeoeuna (npmrep non 3.6.). Y CBlfM OBlfM KOHTeK-
crmra JIeKCeMa ootipo He MO)J(e ce savemrrn JIeKCeMOM 3)10, 3aTO lllTO y cevan-
TlfqKOM norenuajany JIeKCeMe 3;10 .ll,OMlfHlfpa KBaJIlfTaTlfBHO apezraouarse 6e3 KO-
ra ce OHa He peanasyje. Jlexceva ootipo MO)J(e 6lfTlf peJIaTlfBHO neyrpanna y
OBOM CMlfCJIY, lllTO ropa,a npaxtepn norsphyjy. 1!06po je If onztc yrrorpefirseno
y cPyHKUlfjlf nosarnaaor apennosarsa, ann ce xao npeznrer rrpouene osora
rryra He jann,a KBaJIlfTeT, Ben eraacrenuaja nexor npenuera (nocrojn + : He
nocrojn -): fhlfBe (norsonpnspenno notipo), pofie (eKoHoMcKO nofipo) nrn. Haxo
ce sa fhlfBy rrozrpaayaesa If KBaJIlfTaTlfBHO apeznroaan-e, npn ynorpefin cmrrarae
ilOfboupuepeoHo ootipo He ncrase ce CTBapHa Bpe.ll,HOCT nexe fhlfBe, rra ce qaK If
He.ll,OBOJbHO nnoznra 3eMJba naanaa rrorsonpnspezmaa .ll,06pOM. Moryhe je y He-
KOM CJI060.ll,HlfjeM KOHTeKCTY, y excnpecnja fhlfBy aaasarn uon-oupuepeonuu
3J10)H, ann TO Mopa 6lfTlf O,UPEnEHA fblfBa lf3Y3eTHo nomer KBaJIlfTeTa. Y rrpn-
Mepy non 2.B. y KojeM ce rosopa 0 npasawa My)J(a nan )J(eHlfHOM lfMOBlfHOM
xaace ce na OH oztrosapa aa OCHoeHO ootipo ana rnasmnty; npn TOM Hlfje Ba)J(HO
zra JIlf je rseno lfMafhe BeJIlfKO lfJIlf MaJIO, O.ll,HOCHO na JIlf lfMa BeJIlfKY lfJIlf MaJIy
Bpe.ll,HOCT. qlfHlf ce zta MorynHocT OBaKBe ynorpefie JIeKCeMe ooiipo yrnse na
acaxrerpajy aHTOHlfMCKor rrapa ooiipo - 3/10, He caxro y TOM CMlfCJIY lllTO rro-
aehasa 6poj sna-rea,a JIeKCeMe ootipo, Ben If TaKO lllTO joj rynn aHTOHlfMCKY
ourrpauy, rra ce y lfCTOM KOHTeKcTy CTlfJICKlf erpexar nocrioxe JIeKCeMOM 3;10
(ncn. Ta iiecua je Hal,fUOHa/lHO ootipo, npesra Ta iiecua je Hal,fUOHa;11W 3;10). AKO
6lfCMO Y Ben rrOMlffbaHOM npnvepy Ilao 6ux My cea ootipa oeoea ceeiua, ootipo
3aMeHlfJIlf JIeKCeMOM 3/10, onna 6lfCMO CMafhlfJIlf 06HM nojasa xoje TO ".ll,aBafhe"
29 npHMep y PCAHY nJaCH Kao oje60jKa uoe 3a yo061la, ooolije 611Ute lUoza ... Kylia joj
Kyiill lIlliie.1e. '1apaiie ... 80 ce ilipll¢a 'leU/lie, iia JOUt aKOje yo06aq y ooopy, He.lta oje1te (BapOlli,
JlyKHn Jl.• 3H)K 25, 336).
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nonpasyveaa, jep ce 3JlO (y TOM KOHTeKCTY) O.lJ,HOCH casro na ancrpaxrne rrojvose,
.lJ,OK ce ootipo O.lJ,HOCH nonjezmaxo na ancrpaxrne H KOHKpeTHe nojsrose. OBO
npOHCTHqe H3 cnoc06HOCTH nesceve ootipo zta oanasaaa HeKH nojav H 6e3 06a-
seatror n03HTHBHor KBaJIH<pHKOBalba. 3JlO neva OBy crroc06HOCT na ce MO)l(C on-
HOCHTH aa KOHKpeTHe npeznrere y nojenanasaaa cnysajeamra - TaMO rne ce
.llHpeKTHO ynyhyje na onpehena npeznser.
Haxo PCAHY TO He xoacraryje, ceaaara-nce peanasauaje nexceue ootipo
oanaxene 6pojeBHMa 5.a. (o06ap. UJle,weHuiU eectu: YIJUf-beHa ycnyza, YKa3aHa iio-
.\ton) H 5.6. icpehau. ootiap uoeoo, nauepa; cpehua, ootipa eeciU) HMajy O.lJ,rOBOp
y 3HaqelbHMa nexceve 3JlO. OBO norsphyjy naponne nOCJlOBHue. 3a 5.a: TeIlIKO
MH je BpaTHTH OHOMe KOjH MH ootipo yqHHH, a KO MH 3JlO yqHHH, JlaKO hy My
BpaTHTH (5555). 3a 5.6: 3Jlo ce narse -ryje Hero ootipo (1495).
3Haqelba nexceue ootipo osnaxeaa 6pojeBmm 6.a. (o06poiUa. iineueuu-
tuoau, H 6.6. (o06pa ocotiuua, epnuuai aHTOHHMHqHa cy sna-rersy nesceue 3;10
03HatIeHOM 6pojeM 2 (OHO uuuo je neeatuueno y IJOeeKy. sne, nexyuaue ciupane
IJOeeKa; ;byiUuHa, 3,110na).
7.5. 3 a K Jb Y q a K a H a Jl H 3 e : Ilenoxynan ceMaHTHqKH cazipacaj nex-
ceae 3,110 cynporcraarsa ce onroaapajyhau 3HatIelbHMa nexceve ooiipo (H3Y3eB
noxpajancxor osna-tasaa,a rrpaurra peqjy 3,110).
Pe3HMHpanCMO H O.lJ,HOC saasen,a nexceve ooiipo npeva 3HaqelbHMa nex-
cexe 3JlO. TIpHMapHe cewanrusxe pearrasauaje OBHX nexceva cy aHTOHHMHe. 3Ha-
xersa nexcexe ooopo ossa-rena 6pojeBHMa 2 H 3 cavo .lJ,OHeKJle onrosapajy 3Ha-
qelbHMa nexceve 3JlO - Y lbHMa ce ornena cneUH<pHqHOCT ceMaHTHqKOr nOTeH-
UHjaJIa OBe nexceve H 360r rora He qy.lJ,H IlITO ra saasersa HHCy yspurhena Meljy
anasen,a nexcexe 3JlO. 3Haqelba ofienezceaa 6pojeBHMa 5 H 6 raxohe HMajy 0.lJ,-
rosop y ceMaHTHUH nexceve 3JlO, IlITO PCAHY norsphyje cavo y npyrou CJlY-
qajy. Herapro, cenao H OCMO saasen,e HHCy 0.lJ, HapOqHTOr snasaja aa OBy .lJ,H-
CKyCHjy jep He Melbajy orrurry CJlHKY onora IlITO je OB.llC peseno.
Hapozme nOCJlOBHue norsphyjy .lJ,a saaxersa nexceve ootipo 06CJlC)I(eHa
6pojeBHMa 1.a, 1.6, 1.B, 5.a, 5.6, npencraan.ajy aHTOHHMe 3HaqeIhHMa JleKCeMC
3JlO.
TIpeUH3Ha aHaJIH3a noxasyje HecHMeTpHtIHOCT snasea,a OBHX nexceva -
nexceva ootipo MO)l(e 6HTH ynorpefirsena H 6e3 06aBe3Hor KBaJIHTaTHBHor BpC.lJ,-
nosaa,a IlITO JOIlI BHIlIe HCTHqe KBaJIHTaTHBHO npennoaaa,e nexceve 3JlO. 360r
rora ce qHHH zta ootipo naje na xpajrsoj TaqKH n03HTHBHe crpane 3HaqeIhCKC
.lJ,y)l(H ooiipo - 3/to.
+
?
• •
.ll06po
•
?
•
3J10
J(06po - 3/10 cy anax npasa aHTOHHMH. IbHXOBy aHTOHHMHqHOCT .lJ,OKa-
syje: lbHXOBa 3aMelbHBOCT y HCTOM KOHTCKCry; onpehyjy HX uaj-ieurhe HCTC pe-nt:
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BenHKO, Mano, Harne, same; crynajy y HCTe CHHTaKCH'IKe oznroce: Y1.JHHHTH He-
KOMe ztofipo, ano, llO)J{HBeTH nofipo, ano.
8. 3aKJbY1.JaK
AHTOHHMH cy nexceve Imje ce rrpHMapHe ceMaHTH1.JKe peanasanaje cy-
nporcraarsajy. Tlopen npnvapanx 3Ha1.JeIba aHTOHHMHMa ce Mory cynporcraarsa-
TH H nexa (HnH csa) cexynnapaa 3Ha1.JeIba. YKonHKo ce nexcexrava cynporcra-
srsajy cavo cexynnapaa snasea.a (a He H npaxiapaa), OHe cy y OllHOCY KBa3H-
aHToHHMHje.
AHTOHHMH ce MOry nonernrrn na BHlIIe Ha1.JHHa. ITPBH xparepajya noztene
ce 3aCHHBa na KOMrroHeHUHjanHoj aHanH3H npmrapanx saa-rersa 1.JnaHOBa aHTO-
HHMCKor rrapa. C 063HpOM na apxacesry aHTOHHMH ce ztene na OHe KOjH HMajy
neKCHKanH30BaHY apxncevy ysany XHrrepOHHMa H na OHe KOjH aeraajy nexca-
KanH30BaHY apxncexry. C 063HpOM na OCTaTaK ceMaHTH1.JKOr canpzcaja OCHOBHHX
saasen,a, H3y3HMajynH apxncesry, aHTOHHMH ce xrory CBpCTaTH y pa3nH1.JHTa ce-
MaHTH1.JKa rrorsa ofipasoaaa.a saxsarsyjyhn MaIbeM 6pojy ancrpaxrnnx cPopMyna.
ITo Meljyco6HOM 3Ha1.JeIbCKOM OllHOCY aHTOHHMH Mory 6HTH CTerreHOBaHH
H aecreneaosana, a rro CTpyKTypH, jennoxopencxa H pa3HOKopeHCKH. AHTOHHMe
je Moryne noztemrrn H na OCHOBy ananaae lhHXOBHX rronHceMaHTH1.JKHX CTpyK-
rypa. OHH aHTOHHMH KojHMa ce cynporcraarsajy CBa ananersa nasaaajy ce rryHHM
aHTOHHMHMa, a OHH KojHMa ce cynporcraarsajy cano nexa anasen,a (o6aBe3HO
yxrsysyjyhn H npavapaa) aasaaajy ce HerryHHM aHTOHHMHMa.
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